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PETROLEUM PRODUCTS CONSUMER PRICES • WITHOUT TAXES AND DUTIES 
PRIX * DES PROOUITS PETROUERS A LA CONSOMMATION (HORS DROITS ET TAXES) 
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SPOT OIL PRODUCTS PRICES - PRIX 'SPOT, DES PRODUITS PETROUERS (Platt's Oilgram) 
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Niveaux indic&tif's hebd.ODBd.&ires des prix hors taxes A la consoaation 
Weekly indicative Price Levels Taxes and Duties excluded 
Prix au: 
Prices as at: 24.04.89 
En ...,nna.ie na.tionales 
In !n&tiona.l currencies 
TABL&\O 1 
TABLE 
Belgique (JB) 
Da.nma.rk (CD) 
Deutschland (DI) 
Illas (m) 
Espana. (Pm) 
Fra.nce (ff) 
Ireland (Irish£) 
Italia (Lire) 
Luxembourg (rI.) 
Hed.erland (n) 
Porturrl (ESC) 
U.K. £) 
In i/ en USS 
I/ 
TABLEAU 2 
TABLI 
: Belgique 
D&rula.rk 
Deutschland 
Ellas 
Espana 
l'rance 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland. 
Portugal 
U.K. 
~ C.E.E. / E.E.C. 
&) Noyenne/Average 
/ b) Moyenne tous 
prod.uits (4) 
Average for all 
products 
In/ en mu 
TABLEAU 5 
TABLE 
Belgique 
Danlll&rk 
Deutschland 
Ellas 
F.spana. 
l'r&nce 
Ireland 
lta.li& 
Luxembourg 
Nederland. 
Portugal 
U.K. 
i C.E.E. / E.E.C. 
'. llorenne/ Average 
: (4 
Essence super Essence norma.l.e 
Premium Gasoline Regular gasoline 
1000 L 1000 L (1) (1) 
11.840 10.800 
2.165 2.170 + 
518 478 * 
37.877 32.484 
28.994 24.587 
1.510 1.550 
175,07 167,rn 
Y,7.380 325.360 
10.490 10.570 * 
671 678 = 
41.069 39.Y/11 
162,85 152,15 
Essence super Kssence nol"lll.le 
Premium Gasoline Regular gasoline 
1000 L 1000 L 
(1) (1) 
304,39 1117,65 
299,57 300,26 
278,82 257,29 
238,57 204,09 
251,10 212,93 
239,85 246,21 
251,25 240,92 
269,58 238,74 
269,68 271,74 
320,06 323,40 
266,86 255,29 
278,42 260,13 
268,32 256,10 
I 
Essence super Essence no:mal.e 
Premium Gasoline Regula.r gasoline 
1000 L 1000 L 
(1) (1) 
272,00 248,11 
267,69 268,31 
249,16 229,92 
213,18 182,38 
224,38 190,27 
214,33 220,01 
224,52 215,29 
240,89 213,34 
240,99 242,82 
286,00 2.88,99 
238,47 228,12 
248,80 232,45 
239,77 228,85 
Gasoil moteur G&soil chautf'age Fuel Residue! lll'S 
Auto110tive gasoil Heating gasoil Residual :r.o. HSC 
1000 L 1000 L Tonne (1) (2) (3) 
8.614 6.701 4.584 
1.875 1.595 1.048 X 
422 '5Z1 218 
2.8.354 28.354 17.855 
27.169 19.561 11.687 
1.350 1.285 655 
189,77 12.8,09 88,74 
308.930 at.2.663 144.609 
8.110 7.550 4.670 
470 420 317 X 
35.84:1 - 19.182 
140,43 94,17 53,83 
Gasoil moteur Gasoil cbauttage Fuel Residual lll'S 
Automotive gasoil Heating gasoil Residua.l r.o. !EC 
1000 L 1000 L Tome 
(1) (2) (3) 
221.,45 172,27 117,85 
259,44 220,70 143,90 
221,15 176,01 117,34 
178,59 178,59 112,46 
235,29 169,40 101,21 
214,44 204,11 104,04 
272,35 183,83 127,35 
226,69 178,06 106,11 
208,50 194,10 120,06 
22A,18 200,33 151,20 
232,78 - 124,58 
240,09 161,00 92,03 
221,17 185,58 109,40 
t 255116 I 
I I I 
Gasoil moteur Gasoil cbauttage Tuel Residue! B'l'S 
Automotive ga.soil Beating gasoil Residual r.o. DSC 
1000 L 1000 L Tonne (1) (2) (3) 
197,89 153,94 105,51 
231,84: 197,22 128,59 
202,98 157,29 104,86 
159,58 159,58 100,49 
210,25 151,38 90,44 
191,62 182,39 92,97 
243,38 164,27 113,81 
2102,57 159,11 94,82 
186,31 173,45 107,28 
2100,33 179,02 135,12 
2108,01 
- 111.,33 
214,55 143,87 82,24-
2103,00 165,83 '.11,76 
Prix de vente des produits petroliers en Ecus - Selling prices of petroleum products in Ecus 
(Tableau mensuel-Monthly table) 
TABLEAU 4 
TABLE 
Essence super 
Premium gasoline 
lOOOL (1) 
Prix moyens au : 15.2.1989 
Average prices at 
--------------Essence normale 
Regular gasoline 
1000 L (1) 
Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hers taxes 
Gasoil moteur 
Automotive gasoil 
1000 L (1) 
Prix de vente Taxes Hers taxes 
Selling Price Without taxes Selling Price Without taxes Selling Price Without taxes 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BELGIQUE/BELGIE 599.65 394.48 205.17 574.48 389.44 185.04 398.77 218.17 180.60 
OANEMARK 826.67 617.45 209.22 799.57 589.37 210.20 550.70 324.49 226.21 
DEUTSCH LAND 570.57 381.63 188.94 503.67 J35.J5 168.32 441.95 267.40 174.5~ 
GRECE 442.07 279.59 162.48 413.36 270.52 142.84 215.29 74.90 140.39 
ESPAGNE 571.41 369.99 201.42 532.80 359.85 172.95 424.70 226.54 198.16 
FRANCE 702.33 540.59 161. 74 684.86 517.07 167.79 470.85 295.45 175~40 
IRLANDE 761.25 540.46 220.79 749.88 538.18 211.70 664.18 418.21 245.97 
ITALIE 891.02 697.48 193.54 858.26 692.25 166.01 493.34 309.58 183.76 
LUXEMBOURG 480.45 279.35 201.10 464.43 277.74 186.69 311.15 131.79 179.36 
NEDERLAND 679.65 467.69 211.96 649.92 434.56 215.36 367.86 178.84 189.02 
PORTUGAL 696.38 472.39 223.99 672.97 458.43 214.54 433.04 233.55 199.49 
ROYAUME UNI 599.20 398.01 201.19 587.62 396.44 191.18 547.88 342.00 205.88 
(1) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. (3) Livraisons de moins de 2000 tonnes par mois et de moins de 24000 tonnes par an 
Offtakes of less than 2,000 tons per tons per month or less than 24,000 tons per year 
TABLEAU 4 
TABLE 
Gasoil chauffage 
Heating gasoil 
lOOOL (2) 
fuel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne (3) 
---------------------------------------------------------------------------------------------Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente(A)Taxes Hors taxes 
Selling Price Without taxes Selling Price Without taxes 
---------------------------------------------------------------------------------------------BELGIQUE/BELGIE 158.54 23.03 135.51 81.99 0.00 81.99 
DANEMARK 495.26 313.65 181.61 :356.54 243.94CB) 112.60 
DEUTSCH LAND 186.68 50.97 1:35.71 96.86 14.38 82.48 
GRECE 215.29 74.90 140.39 138.58 53.04 85.54 
ESPAGNE 247.09 96.55 150.54 103.41 19.82 83.59 
FRANCE 276.98 100.59 176.39 97.49 18.60 78.89 
IRLANOE 229.09 68.53 160.56 117.61 10.18 107.43 
ITALIE 454.48 303. 36 151.12 88.05 6.55 81.50 
LUXEMBOURG 177.JO 10.06 167.24 89.34 2.29 87.05 
NEDERLAND 253.59 90.05 163.54 129.58 17.02 112.56 
PORTUGAL 0.00 0.00 o.oo 130.04 19.JJ 110.71 
ROYAUME UNI 164.11 17.21 146.90 99.14 12.24 86.90 
Taux de change au 15.2.1989 
1 Ecus = 43.7088 F"B = 8.1168 co= 2.0852 OM= 129.5030 PES = 7.0978 ff= 174.1790 DR 
= 0.7818 IRL = 1526.33 LIRES = 2.3541 F"L = 170.8830 ESC = 0.6391 UKL 
CA) Prix hors TVA. 
Prices including VAT. 
CB) Taxe recuperable uniquement par 
Les consommateurs industriels. 
Taxe recuperable only by 
industries. 
( 1} Prix I\ la pompe 
Pump price 
(2} Prix pour liv:raison de 2.000 A 5.000 litres. Pour l'lrlande livrai.son s•etend&nt au secteur ind.ustriel. 
Prices for delivery of 2,000 to 5,000 litres. For Ireland this size of delivery occurs ma.inly in the 
industrial sector. 
(3) Prix pour livraison inf'6rieure I\ 2.000 tonnes par mois ou inf6rieure A 24.000 tonnes par an. 
Prix franco consonma.teurs. Pour l'Irland.e livra.ison de 50111 A 1.000 tonnes par mois. 
Prices :for of'f'takes of less then 2,000 tons per 110nth or less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. lor Ireland deliveries are in the range of 500 to 1,000 tons per month. 
(4} La. moyenne en S/tm resulte d'une pond6ration des quantit6s conS011116es de cbaque produit concern6 au cours 
de la riode 1987 • 
The result in S mt of weighting the prices o:f the products concerned by the quantities oonsUll8d. during the 
year 1987. 
Le bulletin publie chaque semaine les prix oonnuniqu6s par les Etats membres, coall8 6tant les plus tr6quemaent pratiqu6s, 
pour µne categorie de consomnateurs bien sp6cifique d6finie ci-dessus. 
Des cpmpara.isons de prix entre E'tats membres ainsi que leur 6volution d.oivent 8tre faites avac une certaine prudence et 
son~'une validit6 limit6e en raison, non seuleaent des fluctuations des taux de change, -.is 6g&l.ement des diff6rences dans 
less cifications de qualiU des produits, des 116tbodes de distribution, des structures de -.rcb6 propres a chaque Et&t mabre 
et la mesure ou les caUgories repertori6es sont repMsentatives de !'ensemble des ventes pour un produit donn6. One 
descr
1
·ption d6taill'8 de la milthodologie utilis6e sera jointe en annexe du bu1letin Jl&l'&isaant au d.6but de cbaque trtaestre. 
The=lletin reports prices supplied by the llnber states as being the most frequently encountered for the specific categories 
of S& e listed above. 
Com isons between prices and price trends in different countries require ea.re. They are of limited validity, not only 
becau~e of fluctuations in exchange rate, but also because of differences in product quality, in -.rketing practices, tn 
marke structure, and in the extent to which the standard. categories o:f sales are representative or total national sales or 
a giv n product. A description of the methodology followed. is appended. to the bulletin at the beginning of each quarter. 
~ de change au: 
Expba.nge rate at: 
1 roll.&r = 
1 r· 
I 
24.04.1989 
36,8975 1'B - 7,22'10 CD - 1,8578 DI - 158,77 m - 115,47 Pl!S - 6.2955 ff - 0,6968 E IRL -
1.362,B0 LIIDS - 2,8965 lL - 153,972 ISC - 0,5849 UKE 
43,52931B - 8,08757 CD - 2,07902 DI - 177,676 m - 129,220 PIS - 7,M515 ff - 0,779736 £ IRL -
1.525,08 LIRliS - 2,34614 lL - 172,306 ESC - 0,654546 UK£ 
eopt CAY d 1approvisionnement en brut de la Colaunaut6 
Cl~ cost of Comnunity crude oil supplies 
Prix 
Price 
16,47 I/bbl 
Nois 1.IVRIER 1989 
llonth J'KBRUARY 1989 
i 
Tous lnseignements concernant l'&bonnement au bulletin p6trolier peuvent ltre obtenus en Ul6pbonant au no. (82)235.35.75. 
All ir;ormation concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.35. 75 
I 
Lo ln~letin publia: cbaque semaine les prix bors droits et taxes a la conS01a1ation en monnaies nationales, dollars et ecus -
le coQt CAl mensuel cOlmUna.utaire (donn6es lea plus recentes). 
chaque mois les prix de vente aux conS01a1Bteurs pratiqu6s au 15 de cbaque 110is en lll&lll'l&ies nationa 
doll.&rs et 6cus. I 
The ~lletin publishes: 
chaque trimestre le co(lt CAI' trimestriel pour cbaque ltat aeabre. (s6rie historique) 
each week consumer prices without duties and taxes in national currencies dollars and ecus - the 
monthly CH' cost for the Comunity (most recent available data). 
, each month the consumer selling prices prevailing on the 15th ot each 110nth in national currencies 
I dollars and ecus. 
~ each quarter the quarterly CI1' cost for each llellber state (historical series). ix concernant !'essence sans plomb. + essence mixte 96 octanes ices quoted refer to unleaded gasoline. mixed gasoline 96 octanes IS. XlJRO sans plollb (95 RON) XlJRO unleaded ( 95ROH) * X 
